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職防止の取り組み. ナーシングビジネス 12（3）, 215-219,
2018.
８）金山時恵, 山本智恵子, 溝尾妙子, 他5名: シミュレーシ
ョントレーニングを用いた地域支援の取り組み. 新見公
立大学紀要, 36, 147-152, 2015.
中山間地域の医療機関に勤務する看護職が看護実践で直面する問題と継続教育の課題（第3報）

